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 Digital Marketing memiliki peranan yang penting dalam 
pengembangan UMKM dimasa pandemi COVID–19. Jika pelaku 
UMKM memiliki pengetahuan tentang Digital Marketing dan 
Dapat mengaplkasikannya, maka akan berpotensi mengembangkan 
pasarnya dan akan berdampak posisif pada perkembangan 
usahanya. Penggunaan masker pada saat ini juga memiliki peranan 
penting dalam mencegah serta memutus rantai penularan COVID–
19. Jika masyarakat memahami pentingnya penggunaan masker 
untuk memutus rantai penularan COVID–19, maka masyarakat 
akan patuh dalam menggunakan masker. Kegiatan KKN ini 
dilakukan agar pelaku UMKM dapat memahami Digital Marketing 
dan masyarakat dapat memahami pentingnya penggunaan masker 
dalam pencegahan dan pemutus rantai penularan COVID-19, 
Peserta dalam program KKN ini adalah pelaku UMKM dan 
Masyarkat setempat yang kurang peka mengenai pentingnya 
penggunaan masker ntuk mencegah dan memutus rantai penularan 
COVID-19. Metode yang digunakan pada Pengabdian Masyarakat 
KKN ini adalah metode sosialisasi, metode media digital dan 
metode pelaporan. Hasil keseluruhan dari kegiatan KKN ini yaitu 
Pelaku UMKM dapat memahami mengenai digital marketing dan 
patuh dalam penggunaan masker. KKN berlokasi di Desa Pantai 
Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. 
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Pada Desember 2019 Kota Wuhan China digemparkan dengan adanya virus jenis baru 
yang bernama Corona Virus Disease – 19 atau bisa disebut juga COVID-19, yang kemudian 
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Pada 2 Maret 2020, ditemukan kasus pertama pasien terinveksi virus corona di 
Indonesia yang disebabkan karena danya kontak langsung dengan pasien positif COVID-19 
yang merupakan warga negara asing. Sampai saat ini kasus pasien terinveksi COVID-19 terus 
mengalami peningkatan, pada tanggal 25 Februari 2021 Komite Penangan COVID-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mencatat jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 
1.314.634 orang dengan penambahan kasus baru sebanyak 8.893 kasus  (Nuraini, 2020). 
Berdasarkan data yang didapat dari website resmi kabupaten Bekasi, dari 33 Desa yang 
ada di Kabupaten Bekasi tercatat sebanyak 540 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan di 
Tarumajaya memiliki 1 kasus saja. Hal ini menjadi dasar diperlukannya pencegahan Penularan 
COVID – 19,  maka dari itu dalam upaya penecegahan penularan COVID – 19 pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala 
besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID – 19). 
Pada masa Pandemi COVID – 19 seperti ini, bukan hanya sektor kesehatan yang 
terganggu, kegiatan ekonomipun ikut terganggu karena lumpuhnya sektor perekonomian di 
berbagai negara salah satunya adalah negara Indonesia. Tidak hanya bisnis besar yang 
terdampak COVID – 19, pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun ikut 
terkena imbasnya. Dalam kondisi saat ini pelaku ekonomi dituntut untuk bisa beradaptasi 
dengan cepat, salah satunya dengan mengoptimalisasikan manfaat digital marketing untuk 
mengembangkan usaha yang dimiliki. 
Pengetahuan tentang digital marketing dan kemampuan memasarkan produk  melalui 
media berbasis digital sangat diperlukan mengingat adanya peraturan tentang pembatasan sosial 
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya pemahaman menggunakan media digital 
untuk memasarkan produk (Digital Marketing) akan memudahkan pelaku Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM) dalam melakukan pemasaran dengan mudah serta dapat membuka 
peluang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan 
pasarnya hanya dalam genggaman smartphone (Dewi Diah Fakhriyyah, 2020) 
Berdasarkan hasil pengamatan diatas peserta KKN terdorong untuk ikut berkontribusi 
dalam rangka mengedukasi dan mendampingi masyarakat tentang digital marketing dari mulai 
membuat akun sosial media sampai memasarkan produknya di Era Pandemi COVID – 19. 
Selain itu peserta KKN juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya 
menggunakan masker sebagai salah satu upaya pemutusan rantai penularan Corona Virus 
Disease 19 (COVID – 19) serta membagikan masker di lingkungan Desa Pantai makmur, 
Kecamatan Tarumajaya. 
METODE 
Melalui kegiatan KKN ini diharapkan pelaku Usaha Mikro Menengah dan Kecil 
(UMKM) di lingkungan RT/RW 003/001 Desa Pantai Makmur, Kecamatan tarumajaya mampu 
memahami Digital Marketing serta meningkatkan potensi dalam penggunaan Digital Marketing 
untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Selain itu, masyarkat di lingkungan tersebut dapat 
menjadi lebih peka tentang pentingnya menggunakan masker sebagai salah satu upaya 
pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID – 19.Metode dari pelaksanaan kegiatan ini 
adalah sebagai berikut : 
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2. Mendata  pelaku  UMKM yang akan dijadikan target  
3. Meminta izin untuk pelaksanaan KKN di daerah Pantai Makmur Tarumajaya khususnya 
kp. Bali RT/RW 003/001 kepada ketua RT dan RW sebagai aparatur desa. 
4. Sosialisasi terkait digital marketing serta melakukan kontrak dengan target yaitu pelaku 
UMKM terkait waktu pelaksanaan program dan apa saja yang akan dilakukan. 
5. Membuat video tutorial cara membuat akun Facebook bisnis dan Instagram Profesional 
serta bagaimana cara memasarkan produk di akun tersebut sebagai sarana digital 
marketing 
6. Sosialisasi serta mendampingi target bagaimana membuat akun social media sebagai 
sarana  digital marketing dengan memperlihatkan video tutorial pembuatan social media 
facebook dan Instagram sebagai sarana untuk memasarkan produk secara digital. 
7. Mendampingi target memasarkan produknya ke akun sosial media yang sudah dibuat. 
8. Sosialisasi pentingnya penggunaan masker untuk pencegahan dan pemutusan rantai 
penularan COVID – 19 dengan membuat stiker dan menempelnya dikemasan masker 
yang akan dibagikan di lingkungan Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini merupakan salah satu wujud dari 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan usaha 
untuk memanfaatkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni kepada 
masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan dan sosial. 
Kegiatan KKN dilaksanakan selama 1 (satu) bulan  dengan Tema ‘Optimalisasi Potensi 
Mahasiswa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Digital di Era COVID – 19 ‘ dan Sub 
Tema ‘Ketahanan Ekonomi Masyarakat’ yang dimulai dari tanggal 2 Februari 2021 dengan 
Pembekalan serta Pelepapasan Mahasiswa Peserta KKN, kemudian dilanjutkan tanggal 3 
Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021 dengan Pelaksanaan Program KKN. Dalam hal 
ini ada dua program wajib yang harus dilaksanakan yaitu: 1) Program yang sesuai dengan 
bidang keilmuan, dan 2)  Program sosialisasi COVID – 19. 
 Berdasarkan uraian diatas maka peserta KKN terdorong untuk melaksanakan 2 (dua) 
program yang sesuai dengan ketentuan yang ada  yaitu :1) Optimalisasi Digital Marketing 
Untuk Pengembangan UMKM Masyakat Tarumajaya di Era Pandemi COVID – 19 dan, 2) 
Sosialisasi Pembagian Masker Dijalan desa Pantai Makmur, Kecamatan tarumajaya. Kedua 
program tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: Planning, Organizing, 
Actuating dan Controling. 
 
Optimalisasi Digital Marketing Untuk Pengembangan UMKM Masyarakat Tarumajaya 
Di Era Pandemi COVID – 19 
 
Digital Marketing adalah memasarkan produk melalui media sosial, dalam hal ini sosial media 
yang digunakan yaitu Facebook Bisnis dan Instagram Professional. 
 
Planning  
Program ini direncanakan dalam beberapa tahapan yang dimulai dengan observasi, menentukan 
target, Koordinasi dengan aparatur desa terkait perizinan pelaksanaan, sosialisasi serta kontrak 
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Organizing 
Objek/Target pada program optimalisasi digital marketing untuk pengembangan UMKM 
masyarakat Tarumajaya di Era Pandemi COVID – 19 yaitu 5 (Lima) Pelaku UMKM. Dalam 
hal ini pelaku UMKM yang dijadikan target yaitu, Penjual Perlengkapan rumah tangga seperti 
elektronik, peralatan dapur hingga perlengkapan masak. 
 
Actuating 
Rancangan pelaksanaan pada program optimalisasi digital marketing untuk pengembangan 
UMKM masyarakat Tarumajaya di Era Pandemi COVID – 19 yaitu: mencari informasi terkait 
UMKM yang ada dilingkungan RT/RW 003/001 Desa Pantai Makmur, Kecamatan 
Tarumajaya, meminta izin kepada aparatur desa (RT/RW) untuk pelaksanaan program, 
sosialisasi dan kontrak waktu dengan target, membuat video tutorial cara membuat akun 
facebook bisnis dan Instagram prosessional sebagai sarana digital marketing, mendampingi 
target dalam membuat akun facebook bisnis dan Instagram professional, mendampingi target 
memasarkan produknya ke akun facebook bisnis dan instagram professional yang telah dibuat. 
 









Gambar 1. Koordinasi Perizinan Pelaksanaan KKN Dengan RT/RW 
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Gambar 3. Sosialisasi Dan Mendampingi Target Membuat Akun Facebook 
dan Instagram Sebagai Sarana Digital Marketing 
 
     
Gambar 4. Mendampingi Target Memasarkan Produk di Akun Facebook 
dan Instagram yang Sudah Dibuat 
Controling 
Dalam program Optimalisasi Digital Marketing Untuk Pengembangan UMKM Masyarakat 
RT/RW 003/001 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya di era Pandemi COVID – 19 
dilakukan untuk mengedukasi pelaku UMKM mengenai digital marketing serta dapat 
meningkatkan potensi pelaku UMKM dalam penggunaan digital marketing untuk 
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Sosialisasi Pembagian Masker Di Jalan Desa Pantai Makmur, kecamatan Tarumajaya 
Sosialisasi pembagian masker dilakukan sebagai upaya mengedukasi masyarakat yang kurang 
peka terhadap pentingnya menerapkan protokol kesehatan salah satunya penggunaan masker 
untuk mencegah serta memutus rantai penularan COVID – 19. 
Planning 
Program sosialisasi pembagian masker direncanakan dalam beberapa tahapan yang dimulai 
dengan adanya observasi sampai dengan evaluasi. 
 
Organizing 
Objek/Target pada program sosialisasi pembagian masker yaitu masyarakat di lingkungan 
RT/RW 003/001 Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya. 
 
Actuating 
Rancangan pada pelaksanaan program sosialisasi pembagian masker yaitu, mendesign stiker 
untuk sosialisasi pentingnya penggunaan masker, mencetak dan membeli masker, menyiapkan 
masker yang akan dibagikan serta diberi  stiker yang sudah dibuat dikemasannya, membagikan 
masker di lingkungan RT/RW 003/001 Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya. 
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Gambar 6. Membagikan Masker Kepada Masyarkat Lingkungan RT/RW 003/001 
Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya. 
Controling 
Dalam program sosialisasi pembagian masker dilakukan untuk mengedukasi masyarkat tentang 
pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam hal ini penggunaan masker sebagai salah satu 
upaya pemutus rantai penularan COVID – 19. 
KESIMPULAN 
Masih banyak pelaku UMKM di RT/RW 003/001 Desa Pantai Makmur, Kecamatan 
Tarumajaya yang belum memahami Digital Marketing, Manfaat, hingga penggunaanya dan 
masih banyak masyarakat dilingungan tersebut yang kurang peka mengenai pentingnya 
menerapkan protokol kesehatan. Setelah kegiatan ini, pelaku UMKM  lebih sadar pentingnya 
pemasaran melalui Digital Marketing di Era Pandemi COVID – 19 dan lebih sadar bahwa 
penggunaan masker sebagai salah satu protokol kesehatan penting diterapkan untuk memutus 
rantai penularan COVID – 19. 
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